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R Vaquero M 
Abrll,1997 
Se realizo un reconocimiento general en el area de Inleres en el departamento de 
Yoro con el propósito de revisar condiciones relaCionadas con la vanabllidad de los 
suelos en las áreas de laderas utilizadas para fines agncolas que perrmtlese la 
elaboraCión de términos de referenCia para la eJecución de estudioS de suelo como 
apoyo al conOCimiento necesano para el anahsls de algunos sistemas de prodUCCión 
compatibles con la sostenlbllidad de los mismos baJo conceptos de manejo y 
conservación de los recursos naturales 
La mayor parte del área V1Sltada corresponde a la cuenca del no Tascalapa, tributariO 
del rjo Sulaco, en la cual se ha establecido una transacta (NW-SE) para análisIs de 
cobertura y se han Identificado vanos SrllOS para detallar las observaCiones de uso de la 
tierra Con el aUXIlio del espeCialista en los análiSIS de fotografías aéreas e Imágenes 
de satehte que en la actualidad realiza trabajOs en el área se VISitaron algunos de los 
SItiOS de observaCión de la transecta, con el propósito de establecer en los mismos los 
prinCipales aspectos que definen la vanabllidad de los suelos 
En su mayona el área esta constituida por formas de terreno relaCionadas al paiSaje 
de Montarta predommantemente de topografla fuertemente quebrada a escarpada 
(pendiente ::>25%) con la InclUSión de pequel"los valles Intermontanos Ó áreas de 
acumulaCión, en pOSICiones relativamente bajas (con respecto a su entorno) y 
topograffa ligeramente ondulada (pendiente <12%) 
En cada SitiO VISitado se trató de ubicar una poSICión de ·observaclon' conveniente 
para establecer las diferentes formas de terreno que podrfan Indicar diferenCias en las 
propiedades de los suelos y utilizando un barreno lipo "Bucket" y algunos cortes en 
caminos y carreteras se realizaron deSCripciones generales de perfiles de suelo, en las 
cuales se determinaron propiedades relevantes de los mismos 
11 USO DE LA TIERRA Y OEGRADACION DE LOS SUELOS 
Una alta propcrclón del área consiste en terrenos Vinculados a la explotaCión agncola, 
predominando las áreas dedicadas a la Siembra de granos báSICOS (marz, fflJol, 
prinCipalmente y maiCillo en menor escala) tierras en descanso y guamiles recientes 
(parte del sistema de agricultura migratoria), áreas dedicadas a la ganaderta extensiva 
en menor proporCión se encuentran lotes dedicados a CUltiVOS hortlcolas algunas 
especies musáceas y otros cultIVOS de frutales, estos ullimos espeCialmente a nivel de 
huerto familiar 
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En el resto del área eXlsten bosques de conlferas (pino principalmente), bosques de 
"hOJa ancha' (algunO$ asocladO$ a las márgenes de rlO$ y quebradas), bosques mooO$ 
de conlferas y hOJa ancha y áreas de 'guamlles altos' para la extracción de lena En 
las partes más altas del área, se encuentran también SUperfiCies dedicadas al sistema 
del cultIVO de café con sombra y pequel"lO$ bosques de lIquldambar 
Presumiblemente, la secuencia en el uso de 10$ terrenos del área ha pasado por 
diferentes etapas entre las cuales resultan eVidentes las Siguientes 
• Aprovechamiento del bosque onglnal o secundano y/o tala para la limpieza de 
terrenO$ para su ultenor uso agrfcola 
• Uso de los terrenO$ para agncultura (principalmente de granos báSICOS), 
estableciéndose el sistema de agncultura mlgratona con lo que se ha propiCiado 
un grave proceso de erO$lón del suelo y degradaCión de la blodNersldad, cuyO$ 
efectos tienden a expresarse en el empobrecimiento del potenCial productIVO del 
área, altamente dependiente de las condiCiones y caracterfstlcas del medio 
especialmente relaCionados con la topograffa y reheve, los atnbutos orlgmales del 
recurso tIerra y su cobertura 
• BaJO las condiCiones enunCiadas, las áreas de mayor pendiente y suelos más 
"frágiles (menor profundidad, mayor potenCial de erosMdad, etc), rápidamente 
pasan de una utilizaCión para cultiVOS anuales a un sistema de prodUCCión de 
pastos naturales (mezcladO$ con 'guamlles") para el 'sostenimiento' de una 
ganaderla de caracter extensIVO 
• Las áreas de menor pendiente o con suelos mas resistentes contInuan utilIZándose 
para la agncultura migratoria de granos báSICOS y por su exposición permanente a 
los efectos erosIVOS, una proporclon de las mismas terminan en terrenos con una 
alta expoSICión del lecho rocoso donde la agricultura mlgratona adqUiere las 
propiedades de un sistema 'extensIvo" de rotación entre un monocultiVO 
(pnnclpalmente fnJol sembrado en los espacIos entre afloramientos) y tierras en 
descanso (normalmente uno o dos Ciclos de cultIVO y cuatro a cinco Ciclos de 
descanso) 
• En ambos casos (uso en cultiVOS y ganaderfa extensIVa) en sus ultimas etapas, y 
dependiendo de los atnbutos del recurso tierra terminan en áreas de guamll alto 
utilizado pnnclpalmente para la extracclon selectiva de lei'la ó en áreas donde se 
establecen plantas naturales de baJO porte y 'valor, disminuyendo el potenCial de 
10$ recursos productiVOS de los sistemas de explotaCión agncola de laderas 
Es Importante anotar sobre los esfuerzos reahzados en el pasado por algunos 
proyectos de desarrollo en la zona, que lograron IntrodUCir algunas prácticas 
agronómicas que, en cierta medida han contribUido a fomentar entre algunos 
agncultores un punto de V1sta conservaclonlsta lo que SI bien no ha podido frenar la 
InerCia de la degradaCión ha constitUido un mediO para mitigar en forma localizada los 
problemas de erosión del suelo e IntroduCIr especies para expandir la diverSidad de 
prodUCCión y dieta de sus pobladores Prácticas como la no quema", uso de barreras 
VIVas, Siembras en contorno y obras menores de conservación parecen formar parte 
de un nuevo enfoque del agricultor, aunque aun no se realizan en forma generalizada y 
Sistemática 
Por otra parte se aprecian los esfuerzO$ realizados en el pasado y presente sobre el 
fomento de estas Ideas en las comunidades, qUienes han fortaleCido su organIZación y 
se muestran preocupadas por los efectO$ inmediatos que las prácticas rudimentarias 
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(pnnclpalmente la quema) tienen especialmente sobre las fuentes de agua para sus 
pcbladores 
Además del uso de prácticas agronómicas Inapropladas para una agricultura de baJo 
Impacto sobre la degradación de los recursos naturales, no puede perderse de Vista 
una sene de factores SOCiales, culturales y económicos que en cierta medida afectan la 
presión sobre el recurso tierra, lo que complica aun mas la Implementación de normas 
y medidas onentadas a una agncultura sostenible La disponibilidad y el sistema de 
tenencia de la tierra, crecimiento demográfico sistema edUcatiVO poco relaCionado con 
la conservación, la 'costumbre' agrícola fuente de energ!a altamente dependiente de 
la lel'ia y la falta de otras fuentes de trabajO 'no agncola', son solo algunos ejemplos de 
factores, que deben ser cO!'l$lderaÓos dentro de cualqUier actMdad con fines de 
reonentaclón de los sistemas de prodUCCión en ladera 
111 El MEDIO FISICO 
31 Clima 
El cuadro 1 muestra valores mediOS de llUVia evaporación temperatura y humedad 
relatIVa de la estación Victoria cercana al área vlsrtada los cuales tipifican en forma 
general las condiCiones climáticas de esta parte del palS La llUVia anual es de 1295 
mm de los cuales el 86 8% se concentra en el periodo de mayo a octubre (seis 
meses) presentandose en el resto del al"lo lo que se conoce como la estación seca 
(nOViembre a abril) La figura 1 muestra la dlstnbuclón anual de la llUVIa y la 
evapcraclón media en la que se aprecia que unlcamente en cinco meses del año úunlo 
a octubre) los valores de llUVia superan la demanda evaporante de la atmósfera La 
temperatura media anual es de 261°C con los valores más baJOS en diCiembre y 
enero y los más altos en abnl y mayo La humedad relativa media anual es de 72% 
fluctuando entre 60% (en abril) y 81 % (en octubre) 
Estos valores cestltuyen una referenCia climática dado que en vista de las diferenCias 
en altura y onentaclón de los terrenos del area de Interes, es de esperar que ocurran 
diferenCias en el comportamiento de estas vanables como para generar algunos 
mlcrocllmas que muestren también diferenCias con el patrón denvado de la estación 
climática de referenCia En la actualidad se están registrando algunos datos climátiCOS 
(en especial llUVIa) en vanos SitiOS del área de mteres con la finalidad de utJlizar los 
valores registrados para análiSIS relaCionados con el maneja de los recursos de tierra y 
clima 
32 Geologia 
De acuerdo al mapa geológiCO de Honduras (segunda ediCión 1991), la geol091a del 
área está compuesta por los siguientes matenales, en orden de predominanCia 
a) Grupo YOloa (Ky) Sector Oeste-Suroeste del área compuesto prinCipalmente por 
calIZas y lulltas calcáreas Interestratlficadas 
b) Grupo Valle de Angeles (Kva) En su mayorla en el sector Sur-Sureste y en menor 
proporción en el Noroeste del área constitUida por estratos de capas rOlas constituidas 
por Iulltas limohtas areniscas y lutltas calcareas Los conglomerados contienen 
esqUisto, fihta cuarzo, calIZa y fragmentos de roca volcánica 
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c) Esquistos Cacaguapa (Pzml En el sector Nor Noroeste, compuestos por una 
secuencia de rocas metamórficas de fihtas, gnelses y esquistos micáceos con cuarcitas 
y marmoles subordinados en la parte superior 
d) Rocas IntruslVas (Ktl) Aparecen en el Nor-Noroeste, pequel'\as áreas de rocas 
Intruslvas de granito y granodlonta 
e) Grupo Honduras (Jkhg) Secuencia de rocas sedlmentanas sobre basamento del 
PaleOZOICO consistente en lutltas Intercaladas con areniscas presentes en el centro 
Norte del área 
33 Suelos 
De acuerdo al mapa general de suelos de Honduras (FAO-C S Slmmons 1969), en el 
área de estudiO se Identificaron las siguientes suelos, en orden de predominancia 
a) Suelos Sulaco (Sector Oeste-Suroeste) suelos poco profundos, relatwamente bien 
drenados formados sobre caliza o mármol, ocupan un relieve escarpado y son 
frecuentes los afloramientos rocosos Son suelos arcillosos de color pardo oscuro a 
negro y reaCClon neutre a ligeramente alcalina en superfiCie, con un sustrato de caliza 
y su espeser varia desde unos pocos centfmetros hasta cerca de 40 cm En algunos 
SitiOS el suelo es más espese y se ha formado un subsuelo arcilloso de color pardo 
rOJIzo Son suelos de "CapaCidad Agrológica' dentro de las clases IV y VII 
b) Suelos Jacaleapa (Sector Noroeste y centro este) suelos poco profundos bien 
drenados formados sobre esquistos no mlcaceos ocupan un relieve escarpado con 
pendientes mayores de 40% El estrato superfiCial (unos 15 cm) es franco arenose 
muy fino a franco limoso friable, pardo oscuro a muy oscuro y de reacciÓn fuertemente 
áCida (pH 5 O a 55) donde se ha formado, el subsuelo es franco arCillase de color 
amanllo roJIZO y reacción mediana a ligeramente áCida (pH 5 5 a 6 O), pero en la mayor 
parte de estos suelos los fragmentos de roca constituyen mas de! 75% de la masa 
DebajO hay roca en su mayofla fragmentada, la cual vana desde pizarra y arenlsea 
metamórfica hasta gneis o roca volcánica de grano fino En la superficie y masa del 
suelo son frecuentes las piedras y afloramientos rocosos Estos suelos pertenecen a la 
clase VII de CapaCidad Agrológica 
cl Suelos Chlmbo (Areas aisladas en el sector central del área) suelos poco 
profundos, bien drenados, formados sobre pizarras rojas calcáreas ocupan relieve 
cohnoso a escarpado donde son frecuentes las pendientes mayores de 40% El 
estrato superfiCial (15 a 25 cm) es franco limoso a franco arenoso muy fino, pardo rOJIzo 
oscuro, fflable y reacción ligeramente áCida (pH 6 O a 6 5) por debajO hay pizarra 
fracturada y meteonzada masiva o estratificada La mayor parte de las área de estos 
suelos han Sido desbrozadas y cultivadas y están gravemente erOSionadas Son 
suelos de alta erodablhdad y pertenecen a las clase IV y VII de capaCidad agroioglca 
d) Suelos Chandala (Sector Noroeste) suelos poco profundos desarrollados sebre 
calizas y pizarras Interestratlficadas que ocupan un relieve calinoso a escarpado con 
pendientes superiores al 50% El suelo superfiCial (20 cm) es arc!lIoso de color pardo 
oscuro a negro adherente y plástiCO de reacción fleutra (pH 7 O) en algunos SitiOS 
este estrato es calcáreo debido a la presencia de fragmentos de caliza pcr debajO 
predomina una mezcla de arCilla y piedra La pedregosldad superfiCial e Interna y los 
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afioramlentos rocosos son frecuentes Son suelos de clase IV y VII de 'capacidad 
Agrológica" 
e) Suelos Chlnampa (Peguerias áreas en el sector Noroeste) suelos profundos, bien 
drenados formados sobre gneis o esqUiStos de grano grueso ocupando relieve 
collnoso a escarpado con pendientes entre 20 y 40% El suelo superfiCial (25 cm) es 
franco arenoso muy fino a franco arcillo arenoso fino friable de color pardo oscuro a 
pardo grisáceo oscuro y reacción ligeramente áCida (pH 6 O), el subsuelo (hasta 75 
cm) es franco arCillo arenoso, pardo amarillento a pardo rOJIZO, friable, de reacción muy 
áCida (pH 5 O a 5 5) por debajO hay gneis o esquistos de grano grueso meteonzados 
y blandos En algunos SitiOS se presentan con pedregosldad y/o rocosldad superfiCial 
Son suelos de clase IV y VII de CapaCidad Agrológica 
f) Suelos de Valles (SVl En algunas partes del área de estudiO se Identificaron estos 
suelos en los cuales debido al nivel del estudiO y escala de publicaCión del mapa 
resultó Imposible la separación de unidades de suelo 
El estudiO de suelos de Leforrest Miller (1982) presenta las unidades de suelo de 
Honduras adaptadas a la taxonomla americana en un mapa a escala 1 1,000,000 De 
acuerdo a esta informaCión los suelos predominantes en el área son 
• Lrthlc Dystropepts y suelos aSOCiados de rocas lqneas y metamórficas áCidas en 
tooografla montal'losa (lTYf21 Aparecen el el sector Oeste-Noroeste y centro del 
área cuyo componente dominante son los suelos Jacaleapa (del estudiO de 
Slmmons) Es Importante anotar que parte de los suelos Sulaco del estudiO de 
Slmmons, fueron InclUidos en esta unidad 
• Lrthlc Dystropepts y suelos aSOCiados en toooqrafla colinosa (lTYf1) al Igual que 
los anteriores con los suelos Jacaleapa como dominantes aparecen en áreas 
aisladas en el sector Noroeste del área 
o Lrthlc Haplustolls derivados de calIZas en topografla de colinas (MUHI1) aparecen 
en el extremo Suroeste y Noroeste del área con los suelos Sulaco como 
componente pnnclpal y aSOCiado con los suelos Chandala y Chlmbo 
• Lrthlc Haplustolls denvados de rocas calizas en topoqrafla de montal'ia (MUHI2) 
ubicados en el sector Este del área son los mismos suelos de! MUHI1, pero con 
mayor pendiente y mayor proporclon de afloramientos rocosos 
• OxIC Dystropepts y suelos aSOCiados de materiales alUViales antlauos, en terrazas 
dlsectadas (ITYe1) estos suelos corresponden pnnclpalmente a los suelos BdwI y 
Ahuasbtla los cuales no fueron mapeados por Slmmons en esta área y 
corresponden a suelos fuertemente áCidos (superficie) a muy fuertemente áCidos 
(en el subsuelo) profundos y con drenaje excesIVo de textura arenoso franco en 
superficie y subsuelo franco arCilloso a arcilla de color rOJo y con alto contenido de 
grava Por los matenales de origen y la fislografla del área esta unidad parece no 
encajar dentro de la misma 
o Typlc Ustropepts y suelos aSOCiados en terrazas y alUViones antiguos (ITUa1) los 
suelos en posiCiones mas bajas y topografia plana fueron InclUidos en esta unidad, 
corresponden a los suelos de los valles (SV) del estudiO de Slmmons 
IV DESCRIPCION DE PERFILES EN EL AREA 
Para el estudiO de cobertura o uso de la tierra se ha definió una transecta en sentido 
general Noroeste-Sureste dentro de la cuál se han estableCido SItiOS de observaCión, 
en algunos de los cuales se realIZaran desCripciones y observaCiones de las 
ó 
propiedades de los suelos del área En el anexo 1 se presenta el detalle de las 
desCripCiones de suelos realIZadas a través del área en los diferentes SitiOS VIsitados, 
sobre una transecta cuyos extremos estan definidos por las coordenadas (UTM) 
462779E-1665674N Y 471966E-1652242N La figura 2 muestra la distribUCión de los 
puntos de observaCión de las propiedades de los suelos realIZados en el área 
El paisaje de Montal'ia domina la fislograna del área lo cual combinado con el 
dinámico sistema uso de la tierra ha contnbuldo a un proceso erosIvo Significativo que 
en el mejor de los casos se manifiesta en la pérdida parCial o total de los hOrIZontes A 
ylo 8 y en casos extremos ha dejado expuesta la roca basal en forma de afloramientos 
o una alta pedregosldad superfiCial, que en ocaclones ocupa más del 50% de la 
superficie del terreno, especialmente en las áreas de pendientes mas Inclinadas que 
se han utilizado para la prodUCCión de cultIVOS anuales y para la ganader!a extensiva 
En general los suelos son poco profundOS limitados por estratos de roca en diferentes 
grados de alteración o por honzontes masiVOS y firmes, algunos con alto contenido de 
fragmentos gruesos, que limitan el crecimiento del sistema de ralces de la vegetación 
o CUltiVOS Segun el matenal parental los suelos tienen reacción desde muy 
fuertemente aClda a medianamente alcalina 
En las poSICiones topográficas relativamente bajas y menores pendientes se 
encuentran suelos más profundos que han desarrrollado un honzonte B en general 
arCilloso firme a muy firme La figura 3 muestra un ejemplo de dos tipos de perfiles de 
suelo normalmente encontrados en el área 
Por razones relaCionadas con su relieve, la mayona de los suelos trenen buen drenaje 
natural, favoreciendo una alta escorrentla durante los eventos más lluVIOSOS, que 
normalmente se presentan en los meses de juma y setiembre lo cual contnbuye 
notonamente al proceso erosIvo Algunas prácticas de conservación como la 
preparación de terreno eVitando la quema la Siembra en contomo, estableCimiento de 
barreras VivaS y muros en contorno en cierta medida han aliViado parclalrr,ente el 
problema de erosión en algunos SitiOS del área La figura 4 muestra la dlstnbuclón de 
puntos de observaCión de suelos en la !oposecuencla de una ladera en el SitiO T-6 
El cuadro 2 muestra un resumen de las pnnclpales caractenstlcas de los suelos en el 
area, para las cuales se encontraron las vanaclones mas Importantes Los prinCipales 
factores de vanaclón de los suelos a través de la ruta evaluada, están refendos a las 
siguientes propiedades 
a) Caractenstlcas Extemas los factores más Importantes son la pendiente, 
pedregosldad y rocosldad 
b) Caracterlstlcas Internas las vanaclones más Importantes se reflejan en la 
profundidad del suelo la textura contenido de fragmentos gruesos y su reacclon 
(altamente dependiente del matenal parental) 
La figura 5 muestra la ubicaCión de los puntos de muestreo en relaclon a la 
dlstnbuclon de las unidades de suelo del mapa de FAO-C S Slmmons (1969) 
V PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE SUELO 
A continuaCión se deSCribe un procedrmlento para la realIZaCión del estudiO de los 
suelos del área con la finalidad de separar unidades de homogeneidad relativa que 
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permita la planificación de actividades relacionadas con la orientación de los sistemas 
de producción agrfcola en laderas baJo un sistema de conservación de los recursos 
naturales 
S 1 Uso de Material Aerofotográflco 
El estudio de suelo podrá realizarse con mayor rapldéz y facIlidad mediante el uso de 
las fotograflas aereas a escala 120,000 tomadas en 1993 las cuales deberán ser 
Interpretadas para realIZar una primera separación de las principales unidades de 
fislografla y forma del terreno, dentro de las cuales se procederá a caracterIZar las 
poblaciones de suelos para efectuar las respectIVaS separaciones segun sus 
propiedades 
S 2 Nivel del Estudio y Escala de PublicaCión 
Dado los propósrtos del estudiO el nIVel del mismo podrfa ser entre "reconocimiento y 
"semldetalle" en forma selectiva en las áreas con mayor potenCial o utilización agrfcola 
el estudio debe ser de nivel semldetalladc mientras que en las áreas de menor 
potencial o uso agrfcola restringido, el nIVel de reconocimiento proporciona sufiCiente 
informaCión para establecer pautas relaCionadas con el manejo del recurso suelo 
La diferenCia entre ambos niveles estar fa más relaCionada con la densidad de 
observaCiones de suelo en el estudiO semldelallado podrfa realizarse una observaCión 
por cada 8 a 15 hectáreas y una calicata por cada suelo diferente o cada 200 a 500 ha 
del mismo suelo mientras en el estudiO de reconocimiento una observaCión por cada 
20 a 30 hectáreas y una calicata por cada suelo diferente y una por cada 1000 a 1500 
hectáreas de un mismo suelo 
El estudio báSICO seguirla los patrones tradiCionales colectando la InformaCión 
necesaria para cumplir con las normas establecidas en cada uno de estos niveles 
enfatizando en aquellas propiedades que posteriormente serán Interpretadas para 
establecer las unidades de manejo de suelo para agricultura de laderas, baJO la 
perspectIVa de la conservación de los recursos naturales 
Por las condiCiones del área el método de dlstnbuclón de las observaCiones por 
transecto parece más conveniente y resulta de gran valor para la cuantificaCión de las 
Unidades de mapeo y análiSIS estadfstlcos presentando mayores ventajas que la red 
rfglda o el mapeo libre 
La publicaCión del mapa final del estudiO seria conveniente a una escala de 1 50 000 Y 
el Informe final deberá contener la deSCripción de las Unidades de mapeo y una 
Interpretaclon de las propiedades del recurso suelo para su uso en la agricultura de 
laderas 
S 3 Unidades de Manelo de Suelo 
En base a las observaCiones realizadas en el área y la variabilidad de los suelos 
encontrada, preliminarmente se propone que para establecer las unidades de suelo 
Orientadas a manejo se conSideren dos factores generales la pendiente del terreno y 
las caracterfstlcas externas e Internas del suelo que muestran las mayores vanaclones 
en el área 
g 
Las propiedades y limitaciones de estas unidades serán la base para la planificación 
de actMdades onentadas a la adaptaCión desarrollo e Implementación de técnicas 
agncolas acordes a la Inocuidad de las mismas sobre los recursos naturales del área 
A Factor "pendiente" 
Para la estratificación de los suelos segun este factor de vanaclón se propone que este 
factor sea evaluado segun el grado de la pendiente y el relieve de la superficie La 
clase estará Ident1ficada por un numero que se relaCiona con el grado y una letra para 
el relieve 
Código de Relieve 
Código Grado(%) ! !! ~ 
1 <15 plano-ligeramente ligeramente ligeramente 
Inclinada ondulado quebrado 
2 15 - 30 Inclinado ondulado quebrado 
3 30-50 fuertemente fuertemente fuertemente 
Inclinado ondulado quebrado 
4 50-75 escarpado escarpado de escarpado de 
cresta suave cresta aguda 
5 >75 muy escarpado muy quebrado 
S Fador "suelo" 
Las unidades de suelo podrfan ser separadas tomando en conSideraCión propiedades 
externas e Internas que en cierta medida determinan su manejO agronómico Las 
caractenstlC8s externas relevantes en el área se refieren a la pedregosldad y rocosldad 
superfiCiales En cuanto a las propiedades Internas se propone utilizar las sigUientes 
profundidad efectiva del suelo Junto con un modificador que expresa el grada de 
truncamiento del pernl la textura de la superficie y subsuelo con un modificador por 
fragmentos gruesos y la reacción del suelo (superficie y subsuelo) 
al Factores Externos 
Tal como se mencionó las caractenstlcas externas del suelo que se tomarán en 
conSideración serán la pedregosldad y rocosldad super1iclales 
• Pedregosldad EsenCialmente se tomarán en cuenta piedras de 25 o más cm de 





DistanCia mlnlma entre piedras (m) 






O 5 <O 1 1 O - <O 1 
60 
20 
2 O· <O 5 
SI no hay pedregos¡dad o esta es InSignificante, se utilizara el slmbolo PO 
9 
o Rocos/dad Se refiere a la exposIción superficial del manto rocoso el cual se 
presume que es parte de un cuerpo de gran tamaM, por debajO del área expuesta 
Los efectos de los afloramientos rocosos sobre el aprovechamiento de la berra 
dependen del area ocupada por la exposición el tamaño y espaciamiento entre los 
afloramientos, la fonma en que la expoSIción afecta el suelo a su alrededor la clase 
y tecnologla de uSO de la tierra y las propiedades del suelo entre los afloramientos 
Por esta razón al momento de Interpretar la informaCión descriptiva de los suelos 
estas propiedades se deberán tomar en conSideraCión El área cubierta por los 











Cuando no eXisten afloramientos rocosos se utilizará el código RO 
b) Factores Internos 
" Profundidad EfectiVa y Grado de Truncamiento del Perfil 
La profundidad efectiva se refiere a la profundidad del suelo desde la superficie hasta el 
extremo supenor de un hOrizonte que constituye una barrera para la penetración de las 
ralces de la vegetación e¡em estratos endurecidos naturalmente estratos de roca 
consolidada o no estratos de alta pedregosldad etc El grado de truncamiento del 
perfil se evalua nonmalmente en condiCiones de campo, por comparaclon con perfiles 
en áreas relatIVamente no afectadas por la erosión 
















Pérdida en el Perfil 
<50"A. del hOrizonte A 
>50% del hOrizonte A 
todo el A y <50% del B 
todo el A y >50% del B 
hOrizontes A y B 
Nota SI no lleva slmbolo de truncamiento se entiende que el perfil está Inalterado 
" Textura del suelo 
Se determinará la textura del suelo en el estrato superfiCial (ncrmalmente el honzonte 
A) y el el subsuperfíctal o subsuelo (el B o C SI el matenal parental esta sufiCientemente 
degradado como para no conslttulf una barrera para las ralees) 





arenoso franco fino a más grueso 
franco arenoso fino a franco arcilloso 
arcillo arenoso y más fino 




<15% por volumen 
15 a 35% por volumen 
>35% por volumen 
10 
Nota SI no hay fragmentos gruesos no se utiliza el modificador El codlgo de textura 
de los estratos se separará por una pleca (/) 
" ReaCCIÓn del Suelo 
Se determinará la reacción (pH) del suelo, tanto en su superficie como en el subsuelo 










Nota el slmbclo se pondra separando la reaoclon del estrato superficial del 
subsuperficlal por una pleca (/) 
Durante la fase de campo del estudio y una vez finalizado el mismo, se podrá evaluar y 
complementar los entenos establecidos a fin de dotarlos de la sufiCiente amplitud para 
conjugar los factores y propiedades del suelo que determinan su adaptabilidad y 
potenCial de respuesta a la aplicaCión de técnicas de prodUCCión enmarcadas en los 
conceptos de sostenlbllldad e InocUidad, que deben caracterIZar a los sistemas de 
prodUCCión en laderas 
-- -==---=----.. R V M Abnl, 1997 ==-=====-----====--= 
Reronocnruento General del Atea Yonto-Sulaco 
Departamento de Yoro, Honduras, CA. 
e u AD R o ~_Y_EJ G U R A S 
Abril, 1997 
Cuadro 1 RESUMEN DE DATOS CLlMATICOS 
Estaclon VICtona Yoro 
lluVIa Evaporación Temp med Hum Rel 
MES (mm) (mm) oC 1%) 
Enelo 16 101 235 71 
Febrero 18 130 249 SO 
Marzo 11 188 216 61 
Abnl 42 186 285 60 
Mayo 146 181 288 64 
Jumo 211 141 212 76 
Juilo 191 133 264 76 
Agosto IS8 136 264 78 
Se!lembre 225 121 264 79 
Octubre 164 102 253 81 
NOViembre 55 87 243 80 
OtClembre 23 90 236 76 









Comparacton de Valores de llUVia y Evaporaclon 
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Figura 2 Dlstnbuclon de Puntos de Muestreo a lo Largo de la 
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Figura 3 Perfiles de Suelos Comunes en el Area 
El perfil del lado Izquierdo muestra un suelo con sus hOrizontes A, By C 
desarrollados sobre roca caliza, moderadamente profundo a superficial 
(Punto 7Y) El perfil en el lado derecho muestra un suelo muy superficial 
desarrollado sobre rocas aCldas (Punto 14Y) 
FIgura 4 Ejemplo de DIstrIbucIón de los Puntos de 
Muestreo de Suelos a través de la Transecta (SItIO T6) 
Figura 5 Relaclon de los Puntos de Muestreo con la Dlstrlbuclon de los 
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Reronoctmlento General del Area Yonto-SoIaco 
Departamento de Yoro, HondUl2s., CA 
ANEXO 1 
DESCRIPCION GENERAL DE OBSERVACIONES 
y PERFilES DE SUElO AREA YORITO-SULACO 
Abril, 1997 
ROQUE VAQUERO MORRIS 
Con$uIlorl. Agñco'" ¡SUCIIo$-A¡¡uas-SIstoma. de l'ro<Iuce!ón) 
~o Posto! 2007 s..n Pedro SUla, Hon<Iuns 
ToWonoIFax 563167 
DESCRIPCION GENERAL DE OBSERVACIONES 
Y PERFILES DE SUELO EN EL AREA DE YORlTO-SULACO 
R Vaquero, L Brtluela, J Cox, Abril 1997 
La descnpclón de los perfiles y observaciones de los suelos del área, se realIZó en 
vanos de los srtlOS definidos por la transecta y corresponden a perfiles realIZados con 
barreno y en cortes de caminos La mayorra de los suelos se encuentran en 
condiCiones de baja humedad, propIas de esta época del ano 
Para cada SitiO VISitado se anota la referenCia sobre el SitiO de la transecta definido para 
el estudiO de cobertura (uso de la tierra) IndIcándose entre paréntesis la letra '1" y el 
numero del silla Cada punto en que se realizaron descnpclones de suelo se Identificó 
con un numero correlatIVO y la letra "Y", colocándose entre paréntesiS el numero (P# 
xxx) con que se Idenlificó el punto en las fatograflas aéreas de uso de la berra, para 
postenormente establecer su ubicaCión geográfica 
Los colores de los diferentes estratos de suelo se determrnaron la condiCión 'humedo" 
Fecha 0910411997 
1 SITIO 5 cr .s) 
Punto 1Y (P# 1 Y # 21 (LocalizaCIÓn U T M P#1 = 464110E, 1664430N, 
P#2= 464133E, 1664253N) 
la mayor parte de los suelos son superficiales (profundidad entre 10 y 40 cm, limitada 
por la presencia de estratos rocosos no consolidados), de reacción ligeramente áCida 
(pH 6 O a 6 5), denvados de conglomerados de aremscas? y rocas sedimentan as de 
grano fino, su textura va de franco a franco arCillo arenoso en superfiCie y franco 
arCilloso a arCilloso en el subsuelo en menor proporción se encontraron suelos 
denvados de rocas calizas y pizarras calcáreas de reacción ligera a medianamente 
alcalina (pH 7 5 a 8 O) 
La mayor parte del área se encuentra en posiCiones lislográficas de montal'la con 
relieve fuertemente quebrado a escarpado predominando pendientes mayores al 50% 
Los terrenos son utilizados para la SIembra de cultiVOS anuales y se observan algunas 
práCticaS de conservación de suelos (barreras VNaS) Es comun observar además, las 
tierras en descanso y potreros de pasto natural combinado con guamlles en los que se 
practica la ganaderfa extensJVa Algunas áreas están con bosque de hOJa ancha y 
bosques mezclados de hOJa ancha y pino, espeCialmente en las posiCiones mas altas 
de las cimas 
Los suelos han sufrido degradaCión prinCipalmente relaCionada con un fuerte proceso 
de erOSión laminar observándose en algunas áreas la expOSICión del lecho rocoso (en 
algunos casos mas del 35% de cubnmlento) y una alta pedregosldad superfiCial (más 
de 25%) Las áreas utilizadas para ganaderla extensIVa muestran evidenCias de 
erosión caracterizadas por las terracetas tlplcas producto del sobre pastoreo 
2 
Además de su pendiente (grado) y exposIción (onentaclÓn de la ladera) los pnnclpales 
factores de vanablildad de los suelos se reflejan en su reacción (pH) profundidad 
efectIVa, matenal de or(gen, textura superficial, pedregOSldad y rocosldad superficial y 
sevendad de la erosión (diferentes grados de truncamiento del perfil onglnal, por 
erOSión de la superficie del 'Solum') 
La mayor parte de estos suelos pueden ser clasificados como Lrthlc Dystropepts y 
Lrthlc Ustorthents, con locluslones de LrthiC Haplustolls 
Fecha 10l04I1997 
2 SITIO 8 tI -61 
Punto 2Y (P#11) (LocalIZaCión U T M 465025E 1662977N) 
Perfil realizado en una ladera ocupada por 'guamll atto' para extracción de lel"1a, en las 
cercanras de la aldea El Ocote 
Pendiente 60% PedregOSldad superfiCial < 25% 




75- + cm 
Ap1 Panda oscuro (7 5YR3/4), franco con grava fnable, ligeramente 
adherente, ligeramente pláslico ligeramente áCido pH 6 O a 6 5 
AplPNt Pardo fuerte (7 5YR416), franco arCillo arenoso con grava muy 
fnable, ligeramente adherente ligeramente plástiCO, muy 
fuertemente ácido, pH 4 5 a 5 O 
C Pardo fuerte (l5YR4I6), franco masIVO muy fnable ligeramente 
adherente no plástiCO muy fuertemente áCido pH 45 a 5 O 
Cr ArCilla y piedras (>35%), presencia de rocas 
(Nlngun honzonte muestra reacción al HCI) 
ClaSificacIÓn tentatIVa UStlC Dystropept 
Transecta en ladera al Noroeste de El Ocote 
Punto 3Y (P#121 (localizaCión U T M 464862E, 1663100N) 
Parte Infenor de la ladera, posiCión coluVlal de pié de monte pendiente menor de 12% 
cultIVO de tomate en hileras contra la pendiente, uso de nego La pedregOSldad 
superfiCial es menor del 5% 
0-15 cm Ap1 Pardo muy oscuro (7 5YR21O) franco ligeramente adherente 
plástiCO medIanamente áCido (pH 6 O) 
15-30 cm Ap2 Pardo amanllento (1 OYR5/6) , franco arcdloso, firme, adherente, 
plástiCO, fuertemente áCIdo (pH 5 5) 
30-75 cm Bw/C Pardo aman liento (10YR5/6), arcdloso muy firme adherente, 
muy pláslico muy fuertemente áCida (pH 4 5-5 O) 
>75 cm Cr Roca suave (saprolita) 
(Nlngun hOrizonte muestra reacción al He!) 
ClasificaCión tentatIVa UstlC Dystropept 
3 
Punto 4Y (#13) (Localtzaclón U T IV! 464795E,1663342N) 
Parte media de la ladera limpia reciente para CUltIVO de malz 
Pendiente 64% 
Piedras en superficie 5-10 cm diámetro separadas de 40 a 60 cm 
10-30 cm diámetro separadas de 90 a 150 cm 







(hacia la parte superIOr mayor pedregosidad) 
Pardo oscuro, france, fnable, ligeramente duro ligeramente 
adherente, no plástICO, no hay reacción al HCI (-) 
Pardo, france arenoso (>20% de grava y gUIJarros), no reacciona 
al HCI H 
Franco arenoso cen grava (>40% de matenales gruesos), no hay 
reacción al HCI (-) 
Nota La erOSlón severa, ha causado la pérdida de casI todo el honzonte A 
ClasificaCión tentatIVa Lrt:hlc Ustorthent 
Punto 5Y /P#14) (LocalizaCión U T M 464607E,1663596N) 
Parte supenor de ladera, en cresta de la "viga" área en descanso temporal para IniCiar 
Siembra de cultIVO de mafz utilizada centlnuamente Pedregosldad superficial menor 
del 20% 




Ap Pardo oscuro(7 5YR3/2), franco duro, firme, Itgeramente 
adherente no plástiCO, neutro (pH 7 O), fuerte reacción al HCI 
(++) 
ApfB Pardo rOJIzo (5YR4/4), arcilloso, extremadamente duro, 
extremadamente firme adherente, muy plástiCO, neutro (pH 6 5-
7 O) fuerte reacción al HCI (++) 
Cr Pardo roJIZO (5YR4/4) Arcilla y piedras (>40%) 
ClaSificación tentativa Lrthlc Ustorthent 
3 SITIO 5 (T .sI 
Punto ay (P#3) (LocalizaCión U T M 464611 E, 1663984Nl 
Parte media Infenor de pendiente haCia el punto 1 Y perfil descnto en perfil de corte en 
camino Guamll y pasto natural 
Pendiente > 100% 
0-10 cm Ap1 
10-22 cm Ap2fBw 
2275 cm BlCr 
Pardo oscuro, franco duro, fnable ligeramente adherente, 
ligeramente plástiCO no presenta reacción al HCI (-) 
Pardo rOJIZO, arcdloso, 15% de matenales gruesos, muy duro, 
muy firme adherente plástlce, no hay reacción al HCI (-l 
Pardo roJIZO arCilloso con >35 % de matenales gruesos (piedra 
grava gUIJarros), no reacciona al Hel (-) 
>75 cm Cr Pardo rOJIZo, arcilloso con más de 60% de matenales gruesos 
(piedra y roca fracturada) reacción al HCI (++ a +++) 
4 
(Nota el estrato que está enterrando al matenal calcáreo podrfa ser 
una acumulaCión por deslizamiento o derrumbe?) 
ClasificaCión tentatIVa llthlc Dy\!.tropept 
4 SITIO 4a IT -4a) Hlguero Quemado 
Punto 7Y (P#151) (localizaCión U T IV! 462779E 1665674N) 
Parte su penar de ladera, descnto en corte de camino, el área es un guamd con pasto 
natural En esta área eXIsten CUltIVOS de café, guamiles altos, tierras en descanso y 
áreas dedicadas al culttvo de granos báSICOS 
Pendiente > 30% 
0-20 cm Ap 
20-55 cm Bt 
55-100 cm Ck 
> 100 cm R 
Pardo rOJIZo oscuro (5YR313) arcilloso bloques subangulares 
moderados, duro, muy firme, adherente, plástiCO, baja porosidad, 
leve reacción al HCI (+), ligera a medianamente alcalino (pH 7 5 
a 8 O) 
Pardo rollZO (5YR413), arcilloso bloques angulares gruesos, 
moderados, muy duro, muy firme adherente muy plástiCO baja 
porOSidad, leve reacclon al HCI (+) ligeramente alcalino (pH 7 5), 
argilanes delgados recubren parCialmente las caras de los peds 
Pardo rOJIzo (5YR513) franco arcilloso, mezclado con partlculas 
de la roca altamente Intempenzada reacciÓn Violenta al HCI 
(+++) 
Roca calIZa y pizarra calcárea alteradas, reacción Violenta al HCI 
(+++) 
Nota el honzonte A de color oscuro, está truncado y en otros SitiOS del área presenta 
colores más oscuros (5YR312), con espesores que varran de 5 a 35 cm 
ClasificacIÓn tentatIVa Typlc Haplustoll - lithlc Haplustoll 
Fecha 11/04197 
5 SITIO 12 1T·12) Aldea El Culán 
Punto 8Y (P #71) (Localización "WGS84" 14° 57' 04 N, 87· 15 36' W) 
( U T M 472078E 1652687N) 
Perfil en ladera con pendiente de 41 % Y aspecto· SSW utilIZada para CUltiVOS anuales 
(malz) una cosecha por al'lo (cultivo de pobre desarrollo) 
Pedregos¡dad superficial 15% a >40% (en su mayorla con diámetro de 5 a 20 cm) 
Afloramientos rocosos < 1 % 
0·20 cm Ap Negro (5YR2 5/1) arcilla con grava duro firme, adherente, 





8w Pardo roJIZO oscuro (5YR312), arcilloso, finne, muy adherente, 
pláslico, fuerte reacción al HCI (++), medianamente alcahno 
(pH80l 
Ck Pardo rOJIZo (5YR4/3), arcilloso, masIVo adherente, ligeramente 
plástICO, reacción VIolenta al Hel (+++l, medianamente alcalino 
(pH 8 O) 
er Arcilloso con más de 40% de roca calIZa SUalVe reacción VIolenta 
al Hel (+++) 
Nota tos estratos por debajO de 15 cm están humedos 
ClasificaCión tentatIVa LJthlc Haplustoll o LJthlc Ustropept 
Punto 9Y (P #72) (Localización "WGS84" 14° 56' 45' N, 87° 15' 39" W) 
(U T PI! 471966E, 1652242N) 
Ladera con pendiente de 20% y "aspecto" ENE, con eVJdenc:las de erosión laminar 
moderada a severa que ha dejado alta cantidad de piedras en superficie Estos suelos 
se utilIZan para el cultIVO de maICillo (sorgo) en una cosecha al af'lo 
Pedregosldad superfiCIal 15% a >35% (diámetro entre 5 cm y 80 cm) 
0-35 cm Ap 
35-65 ek 
:> 65 cm er 
Negro (5YR2 5/1) arCilla con grava «25%) firme, adherente 
plástiCO, VIolenta reacción al Hel (+++), ligeramente alcahno (pH 
7 5) 
Pardo roJIZO (5YR4/4), arCilla con matenales gruesos (>35%), 
muy finne adherente, plástico, reacción VIolenta al HCI (+++), 
medianamente alcahno (pH 8 O) 
Arcilla mezclada con fragmentos de roca alterada ReaCCión 
VIolenta al Hel (+++) 
ClaSificaCión tentativa LJthlc Haplustoil o Llthlc Ustorthent ? 
6 SITIO 8 (! -81 Aldeas la Albardilla y Frontón 
Punto 1QY Aldea La Albardilla rp # 16a) (LocalIZaCión U T M 465250E, 
1657475N) 
En este SitiO se realIZaron observaCiones generales en las cuales resalta la alta 
exposiCión de i3lloramlentos rocosos que ocupan más del 50% de la superficie de las 
laderas Circundantes a la aldea, las cuales tienen una pendiente general mayor del 
40%, eVldenClándose un severo proceso de erosIÓn Los suelos son derIVados de 
rocas calIZas y su profundidad es menor de 20 cm limitada por la roca, Siendo el 
honzonte A de textura franco arenoso con grava con ligera a fuerte reaccIÓn al Hel 
Punto 11Y (P# 31) Aldea El Frontón (LocalizaCión U T M 466464E 1659077N) 
Ladera (parte media) con pendiente de 70% guamll y pasto natural (Jaraguá), 
utilIZados en ganaderla extensIVa Es un á rea altamente erOSionada, sUjeta a quemas 
anuales Son comunes las rocas calIZas y conglomerados calcáreos 
La pedregosldad superfiCial va de 40% a 80%, localizada en bandas espaCiadas entre 
5 y 10 metros Rocosldad >10% 
6 
0-10 cm Ap Pardo roJIZO (5YR4/4) franco arcillOSO, mezclado con fragmentos 
gruesos, fnable ligeramente adherente ligeramente plástiCO, 
ligera reaccIÓn al Ha (+), ligeramente alcalino (pH 7 5) 
>10cm CrlR Rocas calIZaS suaves y pIZarras calcáreas de color roJIZO de 
reaccl6n Violenta al HCI (+++) 
Nota la pendiente en el área fluctua de 40% a más de 90% 
ClasificaCIÓn tentatIVa Llthlc Ustorthent 
Fecha 12104197 
7 SITIO 7 cr -D 
Punto 12Y (P #21) (LocalizaCIÓn U T lVl 469209E 1661012N) 
Al oeste de la carretera Yorno-Sulaco, camino hacia la Aldea "La Quebradrta' 
Pequel'lo Valle Intermontano, estrecho, al pié de las colinas, predominando 
conglomerados calcáreos y rocas calIZas, utilizado pnnclpalmerne para el CUltIVO de 
granos básICOS 
Pendiente 8% (plano Inclinado a suavemente ondulado) 
Pedregosldad superficial no evidente en el sitiO de observaCión pero en las laderas 
Circundantes utilizadas para ganaderra extensIVa, es eVJoorne que ocupan alrededor 
del 60% de su superficie y en las cuales predominan los suelos superfiCiales 
o 10 cm 
10-30 cm 
30-45 cm 
,. 45 cm 
Ap Pardo roJIZO oscuro (5YR2 512), franco arCilloso duro, friable 
adherente, ligeramente plástICO, no hay reacción al HCI (-j, 
ligeramente áCido (pH 6 5) 
Bt1 Pardo I'OJIZO oscuro (5YR313), arcilloso, muy duro, 
extremadamente firme, adherente plástico argllanes delgados, 
ocupan parte de la cara de los peds y poros, ligera reacclOn al 
HCI (+), ligeramente alcalino (pH 7 5) 
Bt2 Pardo roJIZO oscuro (5YR313), arcilloso muy duro, 
extremadamente firme, adherente, plástiCO, argllanes 
delgados ocupan caras de peds y poros, fuerte reacción al HCI 
(++) medianamente alcalino (pH 8 O) 
Cr Pardo I'OJIZO (5YR4/4) ar~lI0s0 mezclado con restos de roca 
suave, muy duro, firme a muy firme, adherente, pláslico, Violenta 
reaccI6n al HCI (+++), medianamente alcalino (pH 8 O) 
Clasrncaclón tentatIVa Lrthlc Haplustoll 
Punto 13Y (P # 22) AprOXimadamente 200 m al oeste del punto 12Y (LocalizaCión 
U T M 468953E 1661042N 
Ladera de loma con pendiente de 14%, aspecto W-E, los afloramientos rocosos 
(principalmente conglomerados calcáreos) ocupan de 40 a 60% de la superfiCie, 
pedregosidad superficial >20% Actualmente en proceso de limpieza de un guamil de 
2 a 3 al'los, para Siembra de fnJOI 
0-12 cm 
>12cm 
Ap Pardo oscuro (7 5YR3/4), franco con matenales gruesos (20 a 
30%) ligera reaccIón al HCI (+), neutro (pH 7 O) 
R Conglomerados calcáreos 
Claslficactón tentatIVa LlthlC ustorthent o LlthlC Haplustoll 
8 SIDO 9 (T -9) 
Punto 14Y (P #42) (LocalizaCIón U T IVt ' 468592E, 1657836N) 
7 
, 
Ladera de 46% de pendIente, ocupada por guamll pasto natural y árboles de hOja 
ancha, utIlizado para ganaderra extensIVa 
Rocosldad y pedregosldad superficial de 15 a 35% Perfil descrito en corte de camino 




Ap Pardo oscuro (7 5)'R3/4), franco arcilloso con grava, duro fnable 
l¡geramente adherente, ligeramente plástICO, no reacciona al HCI, 
medIanamente áCIdo (pH 6 O) 
Cr Pardo (7 5YR5/4), arCilloso con >45% de fragmentos de roca en 
desrntegraC16n, muy fuertemente áCido (pH 5 O) 
R Roca fracturada 
Nota el limite entre Cr y R es ondulado, ílegando el R hasta profundidades de 20 cm 
desde la superficIe 
ClasificaCIón tentatiVa Lrthlc Ustorthent 
9 SITIO 11 (T·11) Cercanlas de San AntonIO 
Punto 15Y fP #70) (LocalIZaCión U T M 469766E, 1655317N) 
Ladera con pendIente de 58% Y aspecto SE, ocupada por guamll y pasto natural 
dedIcados a la ganadena extensIVa En toda el área predominan los matenares 
calcáreos 
Pedregosldad superficial de 15 a 30% (diámetro menor de 10 cm) 
0-50 cm 
>50cm 
Ap Pardo oscuro (7 5YR3/4), arCIlla con grava «25%) muy duro, 
firme, adherente plástiCO, reaccIón VIolenta al HCI (+++) 
medianamente alcalino (pH 8 O) 
CIR Pardo fuerte (7 5YR4/6) arcdla con fragmentos gruesos y rocas 
(>40%), reacción VIolenta al Hel (+++), medianamente alcalIno 
(pH 8 O) 
ClasificaCIón tentatIVa LrthIC Haplustoll o LlthlC Ustorthent 
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